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ABSTRAK 
Sarlin Laidat. PENINGKATAN PEMAHAMAN PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI MIND MAPPING 
(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas VB SD Negeri Dukuhan Kerten 
No.58 Surakarta Tahun Ajaran 2016-2017. Skripsi, Fakultas Keguruan  dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia melalui penerapan Mind Mapping pada siswa 
kelas VB SD Negeri  Dukuhan Kerten No.58  Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas VB SD 
Negeri Dukuhan Kerten No.58 Surakarta yang berjumlah 34 siswa. Sumber data 
berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan odalah 
obervasi, kajian dokumen, wawancara dan tes. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif yang mempunyai empat buah komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Data yang diperoleh dari pratindakan hingga siklus II mengalami 
peningkatan. Pada pratindakan nilai rata-rata kelas sebesar 51,37 dengan 
persentase 14,70% siswa yang mencapai batas nilai KKM sebesar 70. Pada siklus 
I, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 76,52 dengan persentase 64,70%. Pada 
siklus II, nilai rata-rata meningkat menjadi 82,67 dengan persentase 94,12%. 
Berdasakan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mind 
Mapping dapat meningkatkan pemahaman proklamasi kemerdekaan Republik 
Indonesia pada siswa kelas VB SD Negeri Dukuhan Kerten No.58 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci : pemahaman, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Mind 
Mapping. 
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ABSTRACT 
Sarlin Laidat. The improvement understanding proclamation of independence of 
Indonesians republic through mind mapping (classroom action research in B fifth 
grade SD Negeri Dukuhan Kerten No. 58 Surakarta 2016/2017 academic year. 
Skripsi, surakarta, teacher training and education Faculty of Sebelas Maret 
University, May 2017. 
The purpose of this research is to improve the understanding proclamation 
of independence of Indonesians republic through mind mapping in B fifth grade 
SD Negeri Dukuhan Kerten No. 58 Surakarta 2016/2017 academic year. 
This research form is Classroom Action Research (CAR) and it was 
conducted in two cycles. The research subject is the B fifth students of state 
elemantary school Dukuhan Kerten number 58 Surakarta 2016/2017 academic 
year consist of 34 student. The source of data came from teacher and student. The 
techniques of collecting data used are observation, documentation, interview, and 
test. The data validity used technique triangulation and source triangulation. The 
techniques of analyzing data are interactive analys consisting of the four 
components, they are data collection, data reduction, data display, and conclusion. 
Data which gotten from before action to cycle II is improveness. At before 
action, average value of students is 51,37 with a percentage of classical 
completeness is 14,70%. On the cycle I, the average value of student rising to 
76,52 with a percentage is 64,70%. On the cycle II the average value of student 
rising again become 82,67  with a percentage of classical completeness is  
94,12%.  
Based on the research result, it can be concluded that mind mapping can 
improving the understanding proclamation of independence of Indonesians 
republic in B fifth grade students of state elemantary school of Dukuhan Kerten 
number 58 Surakarta 2016/2017 academic year.  
 
Keyword: understanding, proclamation of independence of Indonesians republic, 
mind mapping.  
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MOTTO 
Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, 
kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan 
kesebaran. (Kolose 3:12) 
 
Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setianNya, karena 
perbuatan-perbuatanNya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 
 (Mazmur 107:31) 
 
Mengucap syukurlah dalam segala hal.  
(Sarlin Laidat) 
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